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Die goudm ynbedryf is hoofsaaklik 
die van die k leinw erker, m aar d aa r kom 
nou ook verandering  d eu rd a t die groot 
m ynm aatskappye self die prospekteer- 
w erk la a t doen.
N oord-R hodesië:
D aar w ord veral aandag  aan die her- 
w inning van sestien  m inerale geskenk 
w aarvan  v ier van  ekonomiese belang is, 
nl. kobalt, koper, lood en sink. Ook is 
kalksteen, m angaan en silw er van  be­
lang.
Die u ith aa l van  koper in die noor- 
delike dele h e t reeds al in 1921 ’n 
aanvang  geneem  en teen  1953 was 
N oord-Rhodesië die tw eede groo tste  
produsen t in die w êreld. Die vernaam -
ste  m yne is B ancroft, Chibuluma, Mufu- 
lira, N changa, N kana, Roan Antelope. 
Sekere van die m yne is onaktief op die 
oomblik.
N jassaland :
H ier h e t nog m aar min m ynaktiw i- 
te ite  plaasgevind, alhoewel d aa r al v ir 
heelw at m inerale geprospekteer is. Die 
baux ie t-afse ttings van M lanje en Zamba 
is van  belang v ir die alum inium indus- 
trie . N aby B lan ty re  is d aar y s te re rts  
on tdek; v erder is niobium  van belang.
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’N KORT HISTORIESE OORSIG SEDERT DIE KOMS EN 
VESTIGING VAN DIE BLANKE IN DIÊ GEBIED.
Die S en traa l-A frikaanse  Federasie 
w at in 1953 to t stand  gekom het, is u it 
die vroeëre Suid- en Noord-Rhodesië en 
N jassa land  gevorm . H ierdie suiw er 
b innekontinen tale  s ta a t word rondom  as 
volg begrens: in die noorde deu r die 
Belgiese Kongo en Tanganyika; in die 
ooste deu r T angan jika  en P ortugees- 
O os-A frika; in  die suide d eu r die Unie 
van Suid-A frika; in die suidw este en 
w este onderskeidelik deu r B etsjoeana- 
lan d -p ro tek to raat en Portugees-W es- 
A frika.
U it die beskikbare gegew ens blyk dit 
d a t die gebied w at la te r  as Rhodesië 
bekend geword he t in die lOde eeu al 
deur B antoestam m e bewoon is en da t 
hierdie mense deur die eeue heen m et 
A rabiese nederse ttings te  Sofala en an ­
der plekke langs die ooskus van A frika 
handelgedryf het. Pogings w at deur die 
Portugese, w at teen  die einde van die 
15de eeu die su idpun t van  A frika  omseil 
het, aa.ngewend is om Zambezia vanaf 
hulle n ed erse ttings op die ooskus binne 
te  d rin g  m et die oog op die verk ryg ing
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van die goudhandel in  dié gebied, des­
noods deur middel van gebiedsverowe- 
ring, he t op ’n m islukking uitgeloop 
sodat Rhodesië to t in  die 19de eeu ’n 
land, bewoon deur B antoestam m e, gebly 
het. Ten m inste van die 15de eeu af 
to t  in die 18de eeu w as die vernaam ste 
regeerder van  hierdie gebied ’n  hoofm an 
w at k rag ten s e rfreg  geregeer het, be- 
kend as die M onomotapa. Sover vasge- 
ste l kan  w ord w as sy setel gedurende 
die vroeëre tydperk  in  die gebied van 
die la te re  M asjonaland. Hoewel die 
P ortugese geen vaste  voet in Zambezia 
kon vind nie, he t hulle tog  daarin  
geslaag om gedurende die 16de en 17de 
eeu sekere politieke en handelsverbinte- 
nisse m et sommige van  die Monomo- 
ta p a ’s aan  te  gaan. Die „ryk” van die 
M onomotapa h e t ook baie vasa lsta te  
om vat, en die finale ondergang van die 
ryk  in die 18de eeu m oet veral toege- 
sk ry f word aan  die onderlinge bloedige 
s try d  w at die stam m e byna voortdurend 
teen  m ekaar gevoer het, w aardeur groot 
getalsverm indering  plaasgevind het, te r ­
wyl hulle ook nog die prooi van sw art 
invallers, veral vanu it die suide en die 
ooste geword het. So iets soos genade 
he t hierdie Bantoe-sam elew ing nie geken 
■nie en sonder u itsondering  is hulle 
lewens beheers deur bygeloof, toordery, 
vrees, w reedheid en bloeddorstigheid. In 
die 19de eeu was d aar b lykbaar geen 
verband m eer tussen  die verskillende 
stam m e nie.
G edurende die 19de eeu he t die Ban- 
toebevolkingspatroon van Rhodesië ver- 
ander. In  1837 het die V oortrekkers 
die M atabele onder M oselikatse beslis- 
send verslaan, w aarna  laasgenoem de 
hom noordw aarts gewend, die Limpopo
oorgetrek  en hom m et sy volgelinge in 
die gebied w at as M atabeleland bekend 
geword het, gaan vestig  het. In  
Jan u arie  1870 h e t Lobengula die nuwe 
hoof van die M atabele gew ord en he t 
hy vanu it sy hoofstat, Bulawayo, as on- 
betw iste heerser opgetree oor ’n gebied 
w at noordw aarts oor die Zambezi 
gestrek  h e t en oosw aarts oor die gebied 
w at deur die M asjonas en ander Maka- 
langastam m e bewoon is. Noord van die 
Zambezi w as die w estelike gedeelte van 
die la te re  Noord-Rhodesië in die hande 
van  die B arotse, terw yl die oostelike 
gedeelte deu r stam m e van Xosa-Zulu- 
oorsprong verow er is. O nder hierdie 
stam m e w as die Angoni die belangrik- 
ste  en die m agtigste. D it w as dan  hoof- 
saaklik  m et hierdie stam m e w at die 
blankes te  doen gekry  h e t toe hulle in 
die 19de eeu in Rhodesië aangeland het.
Die gebied w at la te r  (in  1907) die 
naam  N jassa land -p ro tek to raat gekry het 
en  w at ein tlik  m aar eers in die 19de eeu 
onder die aandag  van die blankes gekom 
het, is ook van vroeg a f deu r B antoe­
stam m e bewoon.
Die 19de eeu h e t g root verwikke- 
linge, veral v ir  die gebied van  die la tere  
Suid-Rhodesië m eegebring. D it het 
begin m et die ontdekkingsreise van 
David Livingstone, Thom as Baines, 
K arl Mauch, e.a., deur wie se toedoen 
E uropa bekend geword he t m et die land 
en sy eienskappe, en veral m et die groot 
m ineralerykdom  in dié gebied, w at o-n- 
middellik aandag  getrek  het. Feitlik  
onmiddellik n ad a t Lobengula die hoof 
van  die M atabele gew ord het, he t Baines 
en s ir  John  Sw inburne hom o-nderskei- 
delik in 1871 en 1872 genader en sekere 
reg te  ten  opsigte van m inerale in  sy
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gebied verkry . D aar is eg te r fe itlik  niks 
gedoen om hierdie reg te  u it te  oefen en 
die m inerale te  on tg in  nie. Gedurende 
die ja re  ’80 van die vorige eeu, is sake 
e g te r bespoedig deu r die plaasnam e van 
die E uropese koloniale wedloop om 
A frika  en verw ikkelinge in Suid-A frika 
self. O nder laasgenoem de hoort veral 
die belangstelling  w at Paul K ruger en 
Cecil Rhodes v ir  die gebied noord van 
die Limpopo geopenbaar het.
W at die wedloop om A frika  betref, 
sover d it die verhoudinge ten  opsigte 
van Rhodesië en N jassa land  bepaal het, 
was P o rtu g a l a lreeds in besit van  Por- 
tugees-W es- en Portugees-O os-A frika. 
In  1884 h e t D uitsland  ’n p ro tek to raa t 
oor Suidw es-W es-A frika afgekondig en 
gedurende 1884/5 he t ook T angan jika  
deel van  die D uitse koloniale gebied 
geword. A an die een k an t he t die P o r­
tugese nie baie van hierdie D uitse 
u itb re id ing  gehou nie en w as P o rtugal 
begerig  om die gebied tu ssen  sy twee 
kolonies aan  die wes- en ooskus te  
bekom. D it he t daartoe  gelei d a t in 1887 
’n  k a a r t voor die P ortugese wetgew ende 
liggaam  gelê is, w aarop die gebiedseise 
van  P o rtu g a l aangetoon w ord as strek- 
kende van  die w eskus van  A frika  to t 
aan  die ooskus, inslu itende fe itlik  die 
hele Rhodesiese gebied en ’n  g root deel 
van  N jassaland . P o rtuga l he t d it gedoen 
n ad a t die toestem m ing van F ran k ry k  en 
D uitsland  d aartoe  verk ry  is ten  spyte 
daarvan  d a t die D u itsers nog steeds 
gehoop h e t om M atabeleland in die 
hande te  kry . Die verk ryg ing  van  boge- 
noemde en ander gebiede deu r D u its­
land, h e t die B ritse  im perialism e verder 
aangew akker en toe P o rtu g a l m et sy 
g roo t eis van 1887 kom, het d it e rnstige
pro tes teen  en ontkenning van die aan- 
sp raak  deur B rittan je  m eegebring. 
Rhodes, d rae r van B ritse  im perialism e 
in Suid-A frika, he t ook sy oë op Sen- 
traa l-A frik a  gevestig  gehad.
In Suid-A frika was ook om standighede 
w at veral Suid-Rhodesië in die gedrang  
gebring het. Rhodes he t alreeds vanaf 
1878 die gedagte getroetel om B ritse 
gesag nie n e t oor die hele Suid-A frika 
u it te  brei nie, m aar ook na  die gebiede 
van S en traal-A frika. Die stig tin g  van 
die republieke S tellaland en Gosen in 
1883 w as ’n ernstige bedreiging v ir 
Rhodes se ideaal van noordw aartse  u it­
breiding. Rhodes kon d it onder geen 
om standighede toe laa t nie, sodat in 1885 
B etsjoeanaland  as B ritse  gebied gean- 
nekseer is. Die noodsaaklikheid van 
hierdie anneksasie blyk u it w at Rhodes 
self ten  opsigte van die gebied gesê he t: 
„1 look upon th is  B echuanaland te rr ito ry  
as the  Suez Canal of the  trad e  of th is  
country , the  key of its  road into the 
in te rio r . . . .  P a r t  w ith  the in te rio r road, 
and you are  driven into the  d ese rt” . 
V erder sou die anneksasie van hierdie 
gebied ook verh inder d a t T ransvaal en 
D uitsland (in  Suidw es-A frika) m ekaar 
die hand  oor B etsjoeanaland  heen reik, 
w aardeu r Rhodes se strew e v ir goed 
verydel sou wees. Toe die sg. Grobler- 
tra k ta a t  in  Ju lie  1887 tussen  die Z.A.R. 
en Lobengula geslu it is w aardeu r ’n 
bo-ndgenootskap o n ts taan  het, het 
Rhodes onm iddellik en baie vinnig opge- 
tree  om te  voorkom d a t die Z.A.R. 
enige invloed in die gebied noord van 
die Limpopo verkry . D it w as in die tyd 
van  goudontdekkinge, en Lobengula is 
ook van P ortugese  k an t lastig  geval vir 
goudkonsessies. Rhodes se opvolger as
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kom m issaris in B etsjoeanaland, s ir 
Sidney Shippard, h e t voor hierdie 
gebeurtenisse al in  lewendige korres- 
pondensie m et Lobengula verkeer, ter- 
wyl J . S. Moffat as B ritse  residen t by 
Lobengula opgetree het. Die Grobler- 
t ra k ta a t  het dan ook onmiddellike B ritse 
optrede to t gevolg gehad, nl. die ver- 
d rag  w at op 11 F eb ruarie  1888 deur 
M offat m et Lobengula aangegaan  is 
w aardeur Rhodes, hoewel nie eiendoms- 
reg  nie, van Lobengula verk ry  h e t da t 
laasgenoem de geen grond aan  ’n ander 
persoon of s ta a t  sou a fs ta a n  en geen 
verd rag  m et ’n an d er s ta a t  sou slu it 
sonder die toestem m ing van  die B ritse 
hoë kom m issaris nie. Sodoende he t 
Rhodes die a lleenreg  oor M atabeleland 
verkry .
O nder leiding van Rhodes en m et 
goedkeuring van  die B ritse  regering  het 
Rudd, R ockfort, M aquire en  Thomson 
in Okt. 1888 ’n ooreenkom s m et Loben­
gula aangegaan  w aarin  laasgenoem de in 
ra il v ir £100 p er m aand, 1000 M artini 
H enry-gew ere en 100,000 patrone, aan 
hulle sind ikaat alle beheer oor m inerale 
in sy gebied asook die reg  om alle 
fortu insoekers u it sy land te  weer, ver- 
leen het. D aarop het Rhodes onmiddel- 
lik begin om sy g root ondernem ing van 
stapel te  s tuu r, nl. die flotering van 
die B ritish  South A frican  Company m et 
’n kapitaal van £1,000,000. Die doel van 
die B.S.A. Company is duidelik in die 
aansoek om ’n oktrooi w at aan  die 
B ritse  regering  voorgelê is u iteengesit:
(a ) u itb reid ing  van die te leg raaf- en 
spoorw egstelsel noordw aarts in die 
r ig tin g  van  die Zambezi;
(b) aanm oediging van  im m igrasie en 
ko lonisasie;
(c) bevordering van die handel;
(d) die ontg inning  van m inerale e n u it-  
oefening van  ander konsessies 
onder die beheer van een groot 
m agtige m aatskappy om mededin- 
ging te  voorkom en om aan  die 
naturellehoofde en  hulle onderdane 
die reg te  w at in  die onderskeie kon­
sessies v e rv a t w ord te  verseker. 
Die grense van  die gebied w aarin
die M aatskappy sou optree, is opsetlik 
ie tw at vaag aangedui. In  O ktober 1889 
he t die B ritse  regering  die gevraagde 
Oktrooi verleen, en van toe a f  w as die 
B.S.A. Company algem een as die C har­
te red  Company bekend. D eur die 
O ktrooi h e t die B ritse  regering  besonder 
uitgebreide en selfs soewereine reg te  
aan  die Company toegeken. O nder an- 
dere is aan  die Company die reg  verleen 
om die binneland noordw aarts te  kolo- 
n iseer en  d it te  regeer d.m.v. w ette 
w at die Company self kon m aak, die 
instelling  van ’n  polisiediens, die uit- 
oefening van regspraak , toekenning van 
g rondregte  en die u itgee van  m inerale- 
konsessies. H ierdie reg te  h e t dus veel 
verder gestrek  as die ooreenkom s w at 
m et Lobengula aangegaan  is. Die pre- 
siese grense van die gebied w aarin  die 
Company sou optree is la te r  op in ter- 
nasionale basis gereël tu ssen  B rittan je  
en D uitsland (1900), P o rtugal (1891) en 
die K ongostaat (1891). D eur hierdie 
ooreenkom ste is die B ritse  invloedsfeer 
dus noordw aarts na  die T anganjikam eer 
uitgebrei.
Die C hartered  Company h e t dadelik 
aan  die w erk gespring. Die spoorweg 
vanaf K aapstad  oor Kim berley is noord­
w aarts  verleng, en as eerste  s tap  is ’n 
deel van die gebied w at deur die Oktrooi
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aan  hom toegeken is in besit geneem. 
Die keuse he t op M asjonaland geval 
om dat die deel nie ju is  deur die M ata- 
bele bewoon is nie, m aar deu r ’n aan ta l 
vreedsam e stam m e. In  Jun ie  1890 het 
kol. P en n efa th e r aan  die hoof van ’n 
pioniersm ag (500 berede polisie en 180 
m an van  die pionierskorps, alm al vry- 
w illigers) v ir die doel na  M asjonaland 
vertrek , m et die bekende reisiger, F. C. 
Selous, as gids. Sonder enige noemens- 
w aardige voorvalle en sonder om een 
enkele skoot te  sk iet het P en n efa th e r 
binne enkele m aande die plek bereik 
w aar Salisbury  as hoofstad  aangelê is. 
A rchibald  Ross Colquhoun is as eerste  
a d m in is tra teu r van die gebied benoem. 
K ort daarna , in Mei 1891, he t moeilik- 
hede m et die P ortugese oor ’n eis t.o.v. 
’n stukkie grond op die P ortugese 
noordw es-grens w aarin  ’n Portugese 
handelspos geleë was, to t  die eerste 
skerm utseling  gelei, w aarin  die B.S.A. 
Company se polisie geseëvier het. Aan 
die p ioniers is plase en m ynkleim s in 
M asjonaland uitgegee. E en  nadeel, nl. 
d a t K aapstad  die enigste beskikbare 
haw e v ir die gebied was, is deu r Rhodes 
besef en op sy in isia tief he t B rittan je  in 
die 1891-ooreenkoms m et P o rtugal die 
reg  verk ry  d a t ’n spoorweg van  B eira of 
n a  Salisbury  gebou kon word. V erder 
is voorsiening gem aak v ir vrye skeep- 
v a a r t op die Zambezi en die oprig ting  
van  ’n te leg raafd iens. Die prospekteer- 
w erk  h e t ook goeie re su lta te  gelew er en 
ten  spyte van aanvanklike koorspro- 
bleme in die laagliggende dele, is 
gesondheidstoestande spoedig aansienlik
verbeter, veral a.g.v. be ter huisvesting. 
B inne twee ja a r  was alreeds sow at 3,000 
blankes in hierdie nuu tverk reë  gebied 
gcvestig.
Hoewel m ededinging van buite af 
u itgeskakel was, he t die Company spoe­
dig m et binnelandse moeilikhede te 
doen gekry  toe die M atabele, w at 
gereelde strooptogte  teen die M asjonas 
onderneem  het, in Ju lie  1893 M asjona­
land binnegeval en selfs hulle opwag- 
tin g  in die s tra te  van  die nuu taange- 
legde V ictoria gem aak het. Die vyandige 
houding van  die M atabeles he t v ir  die 
Company niks goeds voorspel nie, en na 
raadpleging van Rhodes h e t dr. L. S. 
Jam eson (ad m in is tra teu r te  Salisbury 
as opvolger van Colquhoun) beslu it om 
m et sy beskikbare m ag (ongeveer 700 
vryw illigers, 225 B rits-B etsjoeanalandse 
polisie en ongeveer 700 natu re lle) na 
Bulawayo, hoo fsta t van Lobengula, te 
m arsjeer om die M atabele te  onderw erp. 
V erder sou hy deur ’n B etsjoeanam ag 
onder K ham a bygestaan  word. N a etlike 
gevegte teen  M atabele-oorm agte h e t die 
m oderne w apens van die blankes die 
deurslag  gegee en is Bulawayo op 3 
Novem ber 1893 bereik. Lobengula en 
sy volgelinge h e t in die r ig tin g  van  die 
Zambezi gevlug en in Jan u a rie  1894 is 
hy naby dié riv ier oorlede. So h e t die 
Company dan ook adm inistra tiew e gesag 
oor M atabeleland gekry  en is die gebied 
feitlik  onmiddellik v ir  blanke bew oners 
oopgestel. ’n Nuwe dorp, Bulawayo, w at 
besonder vinnig  gegroei en in belangrik- 
heid toegeneem  het, is naby Lobengula 
se hoo fsta t aangelê. Die Romeins-Hol- 
landse reg  is v ir  die nuwe kolonie, w aar­
in baie A frikaanse  boere hulle gaan 
vestig  het, aanvaar, ’n grondkom m issie
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is aangestel en kom m issarisse is benoem 
om oor die belange van  die B antoes te  
waak.
In  die B.S.A. Company se gebied 
noord van die Zambezi is ook aansien- 
like vordering  gem aak toe tussen  1889 
en 1891 verdrae m et ’n hele aantal 
B antoestam m e tussen  die N jassa- en 
T anganjikam eer en die Zambezi geslu it 
is. ’n N edersetting , A bercorn, is ook 
aan  die su idpunt van  T anganjika aan- 
gelê. Die doel van hierdie aksie was om 
sekere D uitse agente w at die gebied ten 
w este van die N jassam eer na die grens 
van die K ongostaat wou binnedring, 
voor te  keer. Die Company het verder 
daarin  geslaag  om die belange van die 
A frican  Lakes C orporation oor te  neem. 
Laasgenoem de m aatskappy he t veral 
veel gedoen om aan  die B ritte  die be- 
langrikste  posisie in die N jassagebied te 
la a t kry. Toe N jassaland  in 1891 as ’n 
B ritse  p ro tek to raa t georganiseer is, het 
die Company ’n jaarlik se  bedrag van 
£10,000 v ir d rie  ja a r  to t  die adm inistra- 
sie bygedra, terw yl die B ritse  kommis- 
sa ris  in dié gebied v ir dieselfde tydperk  
ook as ad m in is tra teu r van  die Company 
se aangrensende gebiede opgetree het. 
In  Ju n ie  1890 h e t die B arotsehoof ook 
sy gebied onder die beskerm ing van  die 
Company geplaas in ru il v ir  die m inerale 
reg te , terw yl die Company onderneem  
het om nie m et die in terne  adm inistrasie 
van B arotseland in te  m eng nie. H ierdie 
s tap  is deu r Rhodes gedoen om ’n oos- 
w aartse  .u itb re id ing  van Portugees- 
A ngola te  voorkom. Die on tg inning  en 
ontw ikkeling van B arotseland, w at 
gevolg het, h e t redelik  los gestaan  van 
gebeurten isse  in ander dele van Rho- 
desië.
In  1895 is aan  die gebied van  die 
Company die naam  Rhodesië te r  ere 
van Cecil Rhodes gegee. In  hierdie ja a r  
was die ontginning van M atabeleland 
op groot skaal aan  die gang. Bulawayo 
h e t binne nege m aande na  sy o n tstaan  
1900 blanke inw oners gehad, terw yl 
ongeveer 2,000 prospekteerders hulle 
oral in  die goudvelde bevind het. Teen 
die einde van 1895 w as d aar alreeds 
ongeveer 1500 m yl te legraaflyne aange- 
lê; die spoorweg van K aapstad a f het 
alreeds verby M afeking gestrek  en he t 
’n p u n t na  aan  die Rhodesiese grens 
bereik, terw yl ook aan  die spoorweg 
tu ssen  Salisbury en B eira gew erk is. 
Die Company h e t voorw aar geen g ras 
onder hulle voete la a t groei nie.
G ebeurtenisse in die ja a r  1896 het 
groot verw ikkelinge m.b.t. Rhodesië 
m eegebring. In  Nov. 1895 is die B rits- 
B etsjoeanalandse kroonkolonie by die 
Kaapkolonie aangeheg en h e t die Com­
pany die begeerte  u itgespreek om die 
adm inistrasie  van die B etsjoeanaland- 
p ro tek to raa t oor te  neem. Laasgenoem de 
gebied w as tu ssen  die by die K aap­
kolonie aangehegte  gebied en M atabele­
land geleë en  die spoorweg na Bulawayo 
sou d aardeu r gaan. Die B ritse regering  
h e t geen besw aar gehad nie en terw yl 
reëlings v ir  die co rd rag  van die gebied 
aan  die gang  was, is ’n  aan ta l polisie van 
die Company n a  P itsan i verskuif. Van 
h ier a f h e t Jam eson sy bekend „ra id” in 
Desem ber 1895 van stapel gestuu r, ’n 
gebeurten is w a t alle verdere reëlings om 
die p ro tek to raa t aan  die Company oor 
te d ra  skipbreuk laa t ly het. Rhodes het 
ook a.g.v. die gebeurten is as besturende 
d irek teu r bedank, terw yl Jam eson op 8 
Jan . 1896 van  sy am p as adm in is tra teu r
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van die Company se gebiede on thef en 
d eu r g ra a f  G rey opgevolg is. H ierdie 
te ru g slag  w at die Company ondervind 
het, is opgevolg deur die runderpes van 
1896 w at fe itlik  die algehele u itw issing 
van die veestapel in Suid-Rhodesië to t 
gevolg gehad het, die M asjonalandrebel- 
lie (1896-1897) en veral die baie em - 
stige  M atabele-opstand (1896), w at 
alleen deu r die persoonlike optrede van 
Rhodes to t ’n einde gebring  is. H ierdie 
opstande h e t die Company ongeveer 
£2,500,000 gekos. In A pril 1898 is 
Rhodes w eer as d irek teu r van die Com­
pany gekies.
Die Jam eson-raid  en inboorlingrebel- 
lies van 1896 het die B ritse  regering  
d aartoe  gebring  om ander konstitusio- 
nele reëlings v ir Rhodesië te  tre f . Die 
gew apende m agte van die Company was 
a lreeds onder d irek te  beheer van die 
K roon geplaas. Op 29 Okt. 1898 is die 
toekom stige beheer oor die gebied deur 
’n  bevel-in-rade sodanig gereël d a t ’n 
resident-kom m issaris deur die B ritse  
regering  benoem word. Hy sou amps- 
halwe lid van die uitvoerende en w etge- 
wende raad  wees, m aar sonder stem . 
D eur h ierdie bevel-in-rade, gew ysig deur 
bevele-in-rade van 1903 en 1905, sou die 
adm in istrasie  van Rhodesië deur die 
C h arte red  Com pany voortgesit word. 
V ir Suid-Rhodesië moes die Company ’n 
ad m in is tra teu r of ad m in is tra teu rs  be­
noem. ’n  U itvoerende raad , bestaande 
u it nie m inder as v ier lede nie, moes 
d eu r die Company aangestel word om die 
ad m in is tra teu r in alle sake van belang 
m .b.t. die adm in istrasie  te  adviseer. Die 
bevel-in-rade van 1898 het ook voorsie- 
n ing gem aak v ir  ’n w etgew ende raad, 
saam gestel u it vyf genom ineerde en
vier gekose lede. Die eerste  vergadering  
van hierdie raad  het op 15 Mei 1899 in 
Salisbury  plaasgevind. Die sam estelling 
van die R aad is in 1903 gew ysig sodat 
d it voortaan  sou bestaan  u it die adm ini­
s tra te u r  as voorsitte r, sewe lede deur die 
Company genom ineer m et goedkeuring 
van die sek re ta ris  van s taa t, en sewe 
lede gekies deu r die gereg istreerde 
kiesers, w aarvan  d aa r in  1908 al 5291 
was. In 1907 is die ge ta l genom ineerde 
lede m et een verm inder, sodat die gekose 
lede die m eerderheid  gevorm  het. Die 
taak  van bogenoemde resident-kom m is­
sa ris  sou wees om die hoë kom m issaris 
m et alle sake van belang op hoogte te  
hou. O rdonnansies van  die wetgew ende 
raad  moes v ir  goed- of a fk eu rin g  aan 
die hoë kom m issaris voorgelê w ord en al 
sou d it sy goedkeuring geniet, kon die 
sek re ta ris  van s ta a t d it nog afkeur. 
V erder is ook v ir die regspraak  voor- 
sien ing  gem aak deu r die instelling  van 
’n hoërhof m et tw ee reg te rs  w a t oor 
burgerlike en krim inele ju risd iksie  be­
skik het. Sewe m agistraatshow e sou die 
hele gebied bedien. ’n  S ek re ta ris  v ir 
na tu re llesake, bygestaan  deu r tw ee 
hoofnaturellekom m issarisse, 28 natu re l- 
lekom m issarisse en ses a ssisten t-na tu - 
rellekom m issarisse, sou v ir die behar- 
tig ing  van natu re llesake  verantw oorde- 
lik wees. Die Company moes ook 
voorsiening m aak v ir genoegsam e en 
geskikte grond  v ir  die n a tu re lle  om te 
bewoon en  om in hulle landbou- en 
industrië le  behoeftes te  voorsien.
Na die dood van Rhodes in  1902 he t 
d aa r onder die R hodesiërs ’n sekere 
m ate  van  ontevredenheid  m et die behar- 
tig ing  van  sekere sake deu r die Com­
pany o n tstaan . Die Company was
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gewillig om die adm inistrasie van die 
gebied onder behoorlike voorw aardes 
aan  die koloniste oor te  d ra  en is die 
ondersoek van  só ’n m oontlikheid opge- 
d ra  aan  s ir George Goldie, w at 
Rhodesië in 1903/4 besoek en ’n moont- 
like skem a daarvoor uitgew erk het. Dit 
is eg te r ná ’n sam espreking tussen  lei- 
dende R hodesiërs en d irek teure  van die 
Company verw erp, om dat die finansiële 
las w at so ’n oordrag  van adm inistrasie 
sou m eebring as te  sw aar v ir  so ’n jong 
kolonie beskou is. Griewe teen  die 
adm inistrasie  van die Company het eg ter 
bly voortbestaan  ten  spyte van belang- 
rike ontw ikkelinge w at in Rhodesië 
plaasgevind het, sodat dr. Jam eson, 
destyds eerste  m in ister van die Kaap- 
kolonie, in 1907 saam  m et ander d irek­
teu re  van die Company ’n besoek aan 
Rhodesië gebring  het om dié griew e te 
ondersoek, d it u it die weg te  probeer 
ru im  en weë v ir g ro te r produksie te  
beplan. Suid-Rhodesië w at alreeds ’n 
selfonderhoudende gebied was, is nog 
nie as ryp genoeg beskou om ’n selfrege- 
rende kolonie te  w ord nie, en om die 
vernaam ste  griew e tegem oet te  kom, is 
die verk ryg ing  van landbougrond mak- 
liker en goedkoper gem aak en is rege- 
ringsadvies en -bystand aan  landbouers 
en veeboere beskikbaar gestel. Tabak- 
kw ekery is aangem oedig, w at so ingang 
gevind het d a t tabak  te r  w aarde van 
byna £35,000 alreeds in 1911 uitgevoer 
is. B elangrike spoorw eguitbreidings is 
ook ondem eem  terw yl aan  industriële en 
veral m ynondernem ings toenem ende 
aandag  geskenk is, sodat Rhodesiese 
gouduitvoer in 1909 m eer as £2,500,000 
bedra het. Selfs gedurende die E erste  
W êreldoorlog, toe Rhodesië ’n aansien-
like m annekrag to t die B ritse  m agte 
bygedra het, is die algem ene vooruit- 
gang in die gebied nie gestrem  nie, m aar 
het d it inteendeel nog verder toegeneem.
In O ktober 1914 was die 25 ja a r  
w aarvoor die Oktrooi voorsiening ge­
m aak het, verstreke  en he t d it die einde 
van die Company se adm inistrasie 
beteken. D aar moes nuwe reelings 
ge tre f word en d aar was verskillende 
weë oop.
(a) E en weg was om saam  m et die 
v ier Suid-A frikaanse kolonies w at in 
1910 die U-nie van  Suid-A frika gevorm 
het, in ’n eenheid betrek  te  word. Wel- 
isw aar h e t die nouer verenigingspogings 
in Suid-A frika die belangstelling van 
veral Suid-Rhodesië geniet, sodat Rho­
desiese verteenw oordigers die vergade- 
ringe van die N asionale Konvensie in 
1908/9 bygewoon het. Hoewel Rhodesië 
nie to t die U nie toegetree het nie, is 
in die Im periale w et van  1909 in elk 
geval v ir sodanige vrywillige toetrede 
voorsiening gem aak w anneer Rhodesië 
sy voom em e in dié verband te kenne 
sou gee.
(b) Die tw eede weg w as om te  pro­
beer om die Oktrooi v ir ’n volgende 
tydperk  verleng te  kry  terw yl
(c) die derde was om pogings aan 
te  wend om ’n  selfregerende kolonie te 
word.
In 1913 is em stig e  pogings aange- 
wend om aan die derde m oontlik­
heid u itvoering  te  gee m aar, soos voor- 
heen, is soveel moeilikhede in die v e r­
band voorsien d a t elf van die tw aalf 
gekose lede van die wetgewende verga- 
dering in M aart 1914 van gevoele was 
d a t die Company se adm inistrasie  a ltans 
v ir ’n tyd lank  voortgesit moes word, ’n
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M aand la te r  h e t die V ergadering  ’n 
duidelike beleid bepaal: die reg  van die 
koloniste op se lfregering  is erken en in 
beginsel aanvaar, en ondersoek sou inge- 
stel w ord na  welke inkom stebronne die 
Company aan  ’n adm in istrasie  w at d it 
sou opvolg, kon oorhandig. O nder h ie r­
die om standighede h e t die B ritse  rege- 
ring  toegestem  en beslu it om die Oktrooi 
van die Company m et tien  ja a r  te 
verleng, m et die voorbehoud, w aartoe 
die Company toegestem  het, d a t veran t- 
woordelike b estu u r aan  Rhodesië gegee 
moes w ord voor v e rs try k in g  van die tien  
ja a r , as en w anneer die koloniste sou 
kon toon d a t hulle in s ta a t is om die 
adm inistrasie  van die kolonie oor te 
neem.
V ir die d irek teu re  van die Company 
h e t d it ’n g root probleem  m eegebring. 
Hulle w as heeltem al bereid om die 
beheer oor die gebied aan  die koloniste 
oor te  d ra , m aar aan  die ander kan t 
moes die belange van die aandeelhouers 
in aanm erk ing  geneem  word. Een van 
die problem e was dié van eiendom sreg 
t.o.v. die onvervreem de grond. Die 
Company wou hierdie g rond  g raag  ver- 
koop om te  vergoed v ir die bedrag  w at 
aan  adm in istrasie  gespandeer is en w at 
veel hoër w as as die inkom ste w at reeds 
v ir die doel ingesam el was. In  1913 
h e t die Com pany al v erk laar d a t ge- 
noemde grond, tesam e m et die m inerale- 
reg te  en spoorw egbelange daarop, sy 
eiendom  was. Die wetgew ende v e rg a ­
dering  he t d aarteenoor gestel d a t ook 
hierdie grondgebied by v e rstry k in g  van 
die Com pany se b estu u r saam  m et die 
adm in istrasie  aan  die kolonie oorgedra 
moes word. H ierdie verskil is in 1918 
deu r ’n P rivy  Council-beslissing versoen,
nl. d a t aangesien  die onvervreem de 
gebied kroongrond was, die Company 
die reg  gehad he t om d it te  verkoop 
to td a t v ir sy adm inistratiew e verliese 
vergoed is. In 1921 he t die Cave-kom- 
missie, w at ’n koninklike kommissie 
was, die bedrag w aarop die Company 
aldus gereg tig  w as op byna £4,500,000 
gestel. In  1922 is aanslu iting  by die 
Unie van Suid-A frika w eer op die 
voorgrcnd gestel en wel op aanbeveling 
van  die B uxtonkom itee en in antw oord 
op ’n versoekskrif van R hodesiërs w at 
ten  gunste  van sodanige aanslu iting  was. 
’n O ntw erpgrondw et v ir verantw oorde- 
like b es tu u r en die voorw aardes w at 
d eu r genl. Sm uts aangebied is w aarop 
Suid-Rhodesië by die Unie kon aanslu it, 
is in dié ja a r  aan  die beslissing van 
die kiesers voorgelê. Die u itslag  van 
die referendum  is nogal in te ressan t as 
in  aanm erking  geneem  word d a t 5,989 
ten  gunste  van aanslu iting  by die Unie 
w as teenoor 8,774 w at hulle ten  gunste 
van  die toekenning van verantw oorde- 
like b es tu u r aan  die kolonie verk laar 
het. H ierdie tw eespalt he t die inmen- 
g ing van die B ritse  regering  uitgelok. 
Die Company he t hom bereid verk laar 
om te r  voldoening van sy adm in is tra ­
tiewe eise t.o.v. Noord- sowel as Suid- 
Rhodesië die bedrag van £3,750,000 
(i.p.v. bg. byna £4,500,000) te  neem. 
Die Company h e t eg te r sy m ineralereg te  
behou en ook die versekering  gekry  dat 
hierdie reg te  en sy spoorwegbelange 
deur die regering  w at sou kom, gerc- 
spek teer sou word. Die bedrag van 
£3,750,000 (£2,000,000 verk ry  deur ’n 
lening is deur Suid-Rhodesië betaal te r- 
wyl die res deur B rittan je  geskenk is) 
is in Okt. 1923 betaal, sodat die ver-
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naam ste stru ikelblok v ir die toekenning 
van verantw oordelike bestuu r aan Suid- 
Rhodesië u it die weg geruim  is.
Suid-Rhodesië het sy konstitusie op 1 
Okt. 1923 van die B ritse regering  o-nt- 
vang. V oortaan sou hierdie gebied 
verantw oordelike bestu u r geniet, m aar 
op w etgew ing t.o.v. die naturellebevol- 
king, die onvervreem de grond, spoorweë 
en die m ineralereg te  van die Company, 
kom die K roon die vetoreg  toepas. Die 
wetgewende gesag is geplaas in die 
hande van die Kroon, verteenw oordig 
deur die goew erneur, ’n uitvoerende 
raad  bestaande u it die m inisterie onder 
voorsitterskap  van  die goew erneur en 
verantw oordelik  aan  die wetgewende 
vergadering. Laasgenoem de vergade- 
ring  sou bestaan  u it 30 gekose verteen- 
w oordigers u it 11 kiesafdelings. Die 
eerste  algem ene verkiesing is op 29 
A pril 1924, gehou, w aarna  die eerste  
m inisterie  m et s ir  C harles Coghlan 
as eerste  m in ister gevorm  is. Stem- 
reg  is to t  alle B ritse  onderdane 
uitgebrei, m et inslu iting  van naturelle  
bo die ouderdom  van 21 ja a r  en in besit 
van eiendom te r  w aarde van m eer as 
£100. W eens die m in blankes in die 
gebied is onmiddellik aan  die saak van 
im m igrasie aandag  gegee, sodat die 
blanke bevolking in die komende ja re  
besonder vinnig  u itgebrei het. In  1926 
bv. w as die sensussyfer v ir  blankes in 
dié gebied ongeveer 39,000, terw yl die 
geska tte  ge ta l tw ee ja a r  la te r  op onge­
veer 50,000 gestel is.
Noord-Rhodesië, ongeveer tw ee keer 
so g roo t as Suid-Rhodesië, w as to t 1911 
in Noordwes-Rhodesië en Noordoos- 
Rhodesië verdeel, onder beheer van die 
B.S.A. Company. Sedert 1911 is die
gebied as een geheel geadm inistreer, nl. 
as Noord-Rhodesië. In  1924 is d it deur 
die B ritse regering  van die Company 
oorgeneem  en het d it ’n B ritse  protek- 
to ra a t geword, geadm inistreer k rag tens 
'n  konstitusie  w at by wyse van ’n 
bevel-in-rade d aaraan  verleen is, en m et 
H. J. S tanley as eerste goew erneur. Die 
gesag van naturellehoofm anne is soveel 
as m oontlik gehandhaaf en ’n blanke 
m ag istraa t is in elkeen van die ses dis- 
tr ik te  w aarin  die p ro tek to raa t verdeel 
is, gestasioneer. B arotseland is as natu- 
rellereserw e verk laar, tradisioneel gere- 
geer deur die opperhoof bygestaan deur 
’■n raad  van m indere hoofde. Noordwes- 
Rhodesië h e t in belangrike opsig van 
Noordoos-Rhodesië verskil. In  eersge- 
noemde was 85% van die blankes 
w oonagtig en h e t d it ook die regering- 
setel gehuisves, terw yl die blanke 
bevolking van Noordoos-Rhodesië hoof- 
saaklik  u it ’n  p a a r  honderd nederse tter- 
tabakp lan te rs bestaan  het. V ir ’n lang 
tyd was die tw ee gebiede ook van 
m ekaar geskei deu r ’n  fe itlik  to tale 
afw esigheid van verkeersverbindinge. 
Daarbenew ens w as die Company se aan ­
dag altyd  m eer op Suid-Rhodesië toege- 
sp its, sodat blanke bewoning van 
Noordoos-Rhodesië nie ju is  daardeu r 
aangem oedig is nie en hierdie gebied se 
ontw ikkeling gevolglik daaronder gely 
het.
O orspronklik h e t N jassaland  ’n deel 
van  die gebied w at as B rits-sen traal- 
A frika  bekend is uitgem aak. V roeër in 
die 19de eeu is hierdie benam ing van 
B rits-sen traa l-A frika  deu r s ir H. H. 
Johnston  van toepassing gem aak op al 
die gebiede onder B ritse  invloed, noord 
van die Zambezi, w at v roeër bestem
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was om deu r een adm in istrasie  behartig  
te  word. Verloop van gebeurtenisse het 
eg te r die aanslu iting  van B arotseland 
en ander Rhodesiese gebiede by die direk 
geregeerde B ritse  gebiede noord van die 
Zambezi verhoed. Gevolglik is die naam  
B rits-sen traa l-A frika  in 1893 am ptelik 
gegee aan  die B ritse  p ro tek to raa t op die 
Sh irériv ier en rondom  die N jassam eer. 
In  1907 is die am ptelike benam ing van 
die p ro tek to raa t to t dié van N jassaland- 
p ro tek to raa t verander, terw yl die gebied 
van die B.S.A. Company noord van die 
Zambezi Noordoos- en Noordwes-Rho- 
desië genoem  is.
Van die geskiedenis van N jassaland  
voor ongeveer die helfte van die 19de 
eeu is m in bekend. G edurende die 16de 
en 17de eeu h e t enkele Portugese avon- 
tu r ie rs  die gebied b innegedring en 
behalwe d a t hierdie reise m et ’n taam - 
like vaagheid omhul is, he t hulle ook 
niks van betekenis u itg erig  nie. Sover 
d it blanke indring ing  in die gebied 
betref, begin die geskiedenis van 
N jassaland  eers m et die optrede van die 
B ritse  sendeling - ontdekkingsreisiger, 
David L ivingstone, w at in 1859 die gang 
van die S h irériv ier gevolg en die N jas­
sam eer ontdek het. Die reise van 
L ivingstone w at hierop to t m et sy dood 
in 1873 gevolg het, was v ir die bekend- 
w ording van die gebied rondom  die 
N jassam eer verantw oordelik  asook dat 
B ritse  belange daarin  gevestig  geraak  
het. N a L ivingstone se dood he t ver- 
skeie sendinggenootskappe sendelinge 
daarheen  gestuur, en hierdie sende­
linge h e t saam  m et ’n groepie Skotse 
n ed erse tte rs  besliste teenstand  gebied 
teen  die pogings van die P ortugese om 
hulle invloed en beheer v anu it Mosam-
biek en die Zambezi in hierdie rig tin g  
u it te  brei. U it die sendinggenootskap­
pe he t ’n handelsm aatskappy voortge- 
kom, nl. die A frican  Lakes T rad ing  
C orporation, w at w eer m et ’n aan ta l 
A rabiere  w at hulle aan  die noordekant 
van die N jassam eer gevestig  het, in 
botsing gekom het. Die stry d  tussen  
A rabier en B rit om die besit van die 
N jassagebied, he t vanaf 1885 to t 1895 
aangehou. Die A frican  Lakes C orpora­
tion het v ir hierdie nie-am ptelike oorlog 
van die d ienste van vryw illigers gebruik 
gem aak, o.a. ook van die van kapt. ( la te r 
sir) F. D. L ugard  en m nr. ( la te r  sir) 
A lfred Sharpe. In  1889 is m nr. ( la te r 
s ir)  H. H. Johnston  u itg es tu u r om te 
probeer om die stry d p u n t tussen  die 
A frican  Lakes C orporation en die A ra ­
biere op te los en om te rse lfd erty d  die 
beskerm ing van vriendskaplike naturel- 
lehoofde teen  P ortugese aggressie te 
verseker. Die re su lta a t van hierdie 
pogings en verdrae w at gcslu it is, was 
die to tstandkom ing  van die B ritse  p ro ­
te k to ra a t en invloedsfeer noord van die 
Zambezi. In  1891 is Johnston  na dié 
gebied as im periale kom m issaris en 
konsul-generaal te ru g g estu u r. Tussen 
1889 en 1891 he t Sharpe nam ens Rhodes 
’n g root deel van die landstreek  by 
wyse van ’n v erd rag  m et die B.S.A. 
Company verbind en is hierdie gebied 
(N oord-Rhodesië) v ir vier ja a r  lank 
deur sir H enry  Johnston  in verbinding 
m et die B rits-sen traa l-A frikaanse  pro­
te k to ra a t geadm inistreer. T ussen 1891 
en 1895 is die lang  stry d  m et die A ra ­
biere voortgesit, hoofsaaklik m et die oog 
op die onderdrukking  van die slaw ehan- 
del en is h ierdie s try d  in 1896 beëindig 
toe die laaste  vesting  van die A rabiere
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ingeneem is. Tussen 1898 en 1898 het 
oorloë m et die A ngonistam m e gevolg en 
eers nad a t hulle onderw erp is en die 
Company die opstandige Awemba en 
Bashakulum bw estam m e to t orde gebring 
het, het d aar v ir hierdie landstreek ’n 
redelike hoop op vrede en vooruitgang 
aangebreek.
In 1897 het Sharpe v ir Johnston, wat 
na  Tunisië verp laas is, as kom m issaris 
opgevolg. In  1904 is die adm inistrasie 
van die p ro tek to raa t w at to t tdusver nog 
deur die Foreign Office behartig  is, na 
die Koloniale kan toor oorgedra en toe 
die naam  van die p ro tek to raa t in 1907 
verander is, is die hoofadm inistratiew e 
beam pte se pos van kom m issaris to t 
goew erneur verander. T erselfdertyd  is 
ook ’n uitvoerende en wetgewende raad  
ingestel. O nder die bewind van Sharpe, 
w at in 1910 as goew erneur afgetree  het, 
is g roo t vooru itgang  gem aak terw yl 
veral die L ivingstonia Mission of the 
U nited F ree  Church v ir baie ja re  werk 
van onskatbare  w aarde onder die inboor- 
linge verrig  het.
Sharpe is in 1911 deur s ir W. H. 
M anning as goew erneur opgevolg. Hy 
is veral bekend v ir die oprig ting  van die 
S entraal-A frikaanse regim ent. In  1913 
is hy na Jam aica verplaas en het m nr. 
( la te r  s ir)  George Sm ith goew erneur 
geword. Toe die E erste  W êreldoorlog 
in 1914 uitgebreek het, was die pro tek­
to ra a t in ’n algeheel onverdedigde posi- 
sie en is d it deur die D uitsers vanuit 
O os-A frika aangeval, m aar die N yassa- 
land V olunteer Reserve w at deur die 
G oew erneur inderhaas op die been 
gebring is, bygestaan  deur ’n kontin- 
gen t van ongeveer 1000 m an vanuit 
Suid-A frika in Septem ber 1915, het
N jassaland  van besetting  deur die 
Duitse m agte gered. L a te r he t die 
gebied selfs die basis gevorm  vanw aar 
genl. N orthey sy operasies teen die 
D uitsers van stapel gestu u r het.
In 1915 is sake nog verder vertroebel 
toe ’n naturelleopstand  van beperkte 
omvang in die Shiré-hooglande u itge­
breek het. Die leier daarva-n was John 
Chilembwe, ’n n a tu re l w at deur die 
A m erikaanse B aptiste-sending as onder- 
w yser opgelei en na die V.S.A. v ir 
un iversitêre  studie g estu u r is. N a sy 
teru g k eer het hy ’n kerk gebou en die 
onafhanklikheid van die Bantoe gepre- 
dik. Die opstand is eg ter maklik 
onderdruk en Chilembwe is deur ’n 
polisiekoeël gedood toe hy gevlug het.
' Baie blankes w at vanu it B rittan je  
en Suid-A frika gekom het om teen  die 
D uitsers te veg, he t in N jassaland  as 
nederse tte rs  agtergebly, w at w eer ’n 
u itb reidu ig  van landbougebied to t gevolg 
gehad het. In  1920 het dié gebied ’n 
ernstige ekonomiese krisis beleef, ver- 
oorsaak deur ’n skerp daling in die prys 
van produkte gelyktydig m et die heffing 
van ’n hoë uitvoerbelasting  op katoen, 
tee en tabak. Teen hierdie tyd  w as dit 
ook duidelik d a t N jassaland  se toekoms 
to t ’n groot m ate van die voltooiing van 
ononderbroke spoorw egverbindings van- 
a f die N jassam eer to t aan  die see 
afhanklik  was. Sedert die einde van 
die E erste  W êreldoorlog is verskeie 
pogings aangew end om die N jassaland- 
p ro tek to raa t m et aangrensende B ritse 
gebiede te  am algam eer, eers m et Kenia 
en T anganjika, en na 1938 m et 
Rhodesië.
Die gedagte w at alreeds in 1914 
geopper is om Noord- en Suid-Rhodesië
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m et m ekaar te  am algam eer he t in 1927 
w eer op die voorgrond getree  m et die 
benoem ing van  die H ilton Young- 
kommissie. M et die am ptelike s tandpun t 
van die B ritse  regering  d a t Noord-Rho- 
desië onder die groep van die Ooskus- 
B ritse  kolonies geklassifiseer word, kon 
hierdie kommissie hom nie in sy ra p ­
p o rt (1929) vereenselw ig nie. Daarom  
h e t die kommissie aanbeveel d a t ,,in the 
p resen t s ta te  of com m unications the 
m ain in te re s ts  of N yassaland and 
N o rth ern  Rhodesia, economic and poli­
tical, lie no t in association  w ith  the 
E as te rn  A frican  te rr ito rie s  bu t ra th e r  
w ith one an o th e r and w ith  the self- 
governing colony of S outhern  R hodesia” . 
V erder word aanbeveel d a t die reeds 
bestaande sam ew erking tussen  die 
noordelike gebiede, N jassaland, Noord- 
Rhodesië en Zanzibar moes bly voort- 
bestaan.
H ierdie gedagte van ’n nouere 
veren ig ing  tussen  Suid- en Noord- 
Rhodesië en N jassa land  het bly 
voortbestaan . In  1938 is die hele saak 
w eer deeglik deu r ’n koninklike kom­
m issie onder oë geneem, m aar kon ook 
hierdie kommissie nog niks m eer 
aanbeveel as d a t ’n in te r-te rrito ria le  
adv iesraad  v ir  die gebiede ingestel moes 
w ord nie. Die Tweede W êreldoorlog het 
die inste lling  van die raad  eg te r ver- 
tra a g  to t  in 1945, toe die sg. C entral 
A frican  Council to t s tan d  gekom het, ’n 
raad  w at in 1951 w eer to t  ’n blote 
se k re ta r ia a t v erlaag  is. In 1944, voor 
die inste lling  van  genoem de raad , was 
die saak  van  nouere aaneenslu iting  ook 
nog s te rk  te r  sprake, veral ook vanweë 
die gevoel w at veral in Suid-Rhodesië 
ten  g unste  van  ’n aaneenslu iting  bestaan
het, m aar die B ritse sek re ta ris  vir 
kolonies, kol. Oliver Stanley, he t aan- 
gekondig dat, na  inagnem ing van alle 
siensw yses, die vereniging van die 
gebiede nog geen p rak tiese  stap  sou 
wees nie.
In M aart 1951 het ’n konferensie van 
am ptenare  in Londen ’n federasie van 
die drie gebiede aanbeveel onder die 
naam  B rits-sen traa l-A frika, m et ’n sen­
tra le  gesag in beheer van buitelandse 
sake, verdediging en ekonomie. Op 
hierdie voorstel is deeglik ingegaan op ’n 
konferensie w at in Sept. 1951 by die 
V ictoriavalle deu r verteenw oordigers 
van dié gebiede en die B ritse  sek re ta ris  
v ir kolonies gehou is. N aturelle-afge- 
vaard igdes v anu it die noorde was teen 
so ’n federasie  gekant, terw yl alle ander 
belangegroepe en die B ritse  A rbeiders- 
regering  federasie  in beginsel aan v aar 
het. Toe die K onserw atiew e regering  
in O ktober 1951 w eer aan  bewind gekom 
het, h e t ook hulle v e rk laa r d a t federasie 
alleen die belange van  al die inw oners 
van die betrokke gebiede op die aller- 
beste wyse kon dien. D aarop is in April 
1952 w eer ’n konferensie in Londen 
gehou, w aar ’n  konsep konstitusionele 
skem a bespreek en goedgekeur is. Kom- 
m issies is benoem  om ondersoek in te 
stel en rap p o rt te  lew er oor sekere 
aspekte rakende die geldsake, regswese 
en s taa tsd ien s van die beoogde federasie. 
Die natu re lleafgevaard igdes van Noord- 
Rhodesië en N jassa land  het gew eier om 
hierdie konferensie by te  woon en he t 
voortgegaan  om die voorgenom e federa- 
sieskem a teen te  werk. Die bal w as in 
elk geval aan  die rol en d it sou nie lank 
d u u r voordat finaliteit bereik sou word 
nie.
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In  Jan u arie  1953 is die finale konfe- 
rensie i.v.m. die federasie gehou. D aarna 
is tw ee witboeke gepubliseer nl. The 
Federal Scheme en R eport by the  Con­
ference on Federation . D it was die oor- 
tu ig ing  van die konferensie d a t ’n  hegter 
politieke en ekonomiese vereniging vir 
die drie betrokke gebiede essensieel was 
as hulle hulle hulpbronne ten  voile wou 
ontwikkel. Suid-Rhodesië sou in  die 
federasie sy verantw oordelike bestuu r 
behou en die ander twee gebiede sou 
elkeen ook ’n  eie regering  hê onder die 
spesiale beskerm ing van die Verenigde 
K oninkryk. G edurende die eerste  tien  
ja a r  van die federasie se bestaan  sou 
geen w ysiging in die verdeling van  mag- 
te  tussen  die federasie en die gebiede 
aangebring  word sonder toestem m ing 
van  die wetgew ende vergadering  van  al 
drie gebiede nie. H ersiening van die 
konstitusie teen  die einde van  dié tyd- 
perk is in  die vooruitsig  gestel. A an die 
hoof van die federale regering  is ’n 
goew erneur-generaal gestel, terw yl daar 
ook ’n federale parlem ent sou wees. Tot- 
d a t by wyse van federale w etgew ing 
daaroor beslis sou word, sou Salisbury 
die setel van  die federasie wees.
Op bogenoemde voorstelle he t ver- 
skillende reaksies gevolg. In die
Suid-Rhodesiese referendum  he t 25,570 
persone hulle ten  gunste  van  federasie 
en 14,729 hulle daarteen  uitgespreek. In  
Noord-Rhodesië h e t die n a tu re lle  hulle 
veldtog teen  federasie verskerp , m aar 
die wetgew ende raad  van dié gebied het 
die federasiem osie m et 17 teen  4 stemme 
goedgekeur. N jassaland  w as só teen  
federasie gekan t d a t sekere hoofde u it 
die gebied in  Jan u arie  1953 n a  Londen 
gegaan he t om duidelike pro tes teen  die 
hele skem a aan  te  teken. Die opperhoof 
van B aro tseland  he t to t federasie toe- 
gestem  op voorw aarde d a t sy tradisio- 
nele reg te  gehandhaaf sou word.
In  M aart 1953 h e t die federasievoor- 
stelle en alles w at daarm ee saam hang 
voor die B ritse  parlem ent gedien en is 
’n mosie van  die Opposisie om die hele 
skem a te  s taak  m et m eerderheid van 
stem m e (304 teen  260) verw erp. In  
Ju lie  van daard ie  ja a r  is die w etgew ing 
finaal afgehandel i.v.m. die to tstandko- 
m ing van die Sen traal-A frikaanse Fede­
rasie en is bepaal d a t die eerste  federale 
verkiesing in D esem ber 1953 sou p laas­
vind.
J. S. DU PLESSIS.
P.U. v ir  C.H.O.
(Word vervolg).
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